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P L z T 铁电陶瓷的电疲劳机理
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摘 要 探讨了 P L z T 铁电陶瓷的电疲劳特性及疲劳机理
.
测量并比较了室温下电疲劳前后材料的介电温 i普及电滞回线以及疲
劳试样在高于 C u ir 。 温度之上保温数小时之后其室温下的介电温谱及电滞回线
·
测试结果表明疲劳试样在高于 e ur ie 瘟度之上保
温数小时之后其室温下的介电温谱及电滞回线明显不同于电疲劳前试样的介电温谱及电滞回线
·
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疲劳前后样品显微结构的变化及原位 X R D 方法等分析









选用了 P L Z T 材料
,
其 rZ 与 T i 原子比为 53 :4 7
,
另掺杂了 3% 原子数的 L a 和 N b
.
试样采用高纯度的
P b 3 O 4
, L a Z O 3
,
N b ZO S
,





经 8 50 ℃预烧
,


































参数采用美国 R a d ia nt eT hc n ol
o g y 公司的 R r 6 0 0 H V S
高压测试系统测量
.
R T 60 OOH V S 采用一种虚地测量系
统
.
测量非线性器件电滞回线公认的常规方法是 S aw y er















































为 1 5O0 V /m m 的标准三角波
,




国 L E O 1 53 0 型扫描电镜分析样品的断口形貌
.
采用原
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图 1 测试 P L Z T 试样的 10 02 和 几 o0 的样品及电极示意图
F i g
.
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N 次样品的剩余极化强度 川 进行归一化处理
,
得到
场 (珊 = 只那/于;0)
.















58 又 10 “ 次后
,
材料的




















测量介电温谱的最大温度为 2 20 ℃
,
高于样品的 C ur ie
温度 (实验测得 C u ir
e 温度为 195 ℃ )
.










特别是在 C ur ie 点附近
.
然后将疲劳试











继续将样品在 8 0 ℃退火 3 h
,
其介电温谱仍与 6 0 ℃退火 3 h 相同
.





疲劳样品在 8 0 0 ℃
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不同电场作用下的 X R D 衍射图
.
图 6 显示了利用原位
X R D 方法测得的样品在 O
,
80 和 1 2 O0 V加m 直流电
场作用下 0 02 和 2 0 衍射峰的变化情况
.
从图中可以看

















6 C h a n g e s o f 0 0 2 a n d 2 0 0 p e a k s in X R D p a t t e r n o f
P L Z T s a n l p l e at va




























所以样品 0 02 和 2 0 峰
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图 5 样品断 口的 S E M 照片
F i g
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10 0 : 和 2法。。 分别为样品 X R D 衍射图中 0 02 和
2 0 0 峰的强度
,
E 为外加电场的强度




0 2 和 几。。 值代人式
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当电场达到 1 6 0 0 V /m m 时
,
因 9 0 畴变所引起的应变高达 .0 1%
.
将电场从 OV /m m
升 1 6 0 0 V /m m
一令 O V /m m 、 一 1 6 0 0 V /m m 升 O V /m m
循环 1 圈
,
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图 7 在电场作用下样品 9 0 畴变所引起的应变
F i g
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利用常规方法制备了四方结构的 P L z T 铁电陶瓷
.



































利用原位 X R D 分析得出样
品在交流电场下由 加
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